



Tujuan penelitian untuk mengetahui aktivitas promosi yang dilakukan Talkmen.com 
melalui sosial media Twitter dan peran Twitter Talkmen.com dalam promosi event 
nonton bareng Final Liga Champions 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif dengan menggunakan triangulasi teori. Analisis data yang akan 
dilakukan yaitu dengan reduksi data hasil wawancara dan observasi yang kemudian 
diambil intinya dan dirangkum. Hasil yang dicapai memperlihatkan aktivitas promosi 
Talkmen.com melalui sosial media Twitter pada event nonton bareng sukses 
mendatangkan pengunjung dengan jumlah yang melebihi target. Simpulan bahwa 
Talkmen.com menggunakan bantuan dari Website, sosial media Facebook dan Twitter 
untuk event nonton bareng Final Liga Champions 25 Mei 2013. Saran agar Social 
Media Talkmen.com lebih aktif lagi dalam berkomunikasi dengan audiens, 
Talkmen.com harus memaksimalkan kegiatan promosi menggunakan Website, 
Facebook, dan Twitter. 
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